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30 年 11 月）であるが、地域で代表的な企業である「京
セラ」が募集している経験者の正規雇用者の給与は 20
～ 30 万円程度である。非正規雇用者（パート）に対す
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「第 15 回出生動向基本調査（夫婦調査）（2015 年）
注：対象は結婚持続期間 15 ～ 19 年の初婚どうしの夫婦（出生子供数不詳を除く）。横軸の年は調査を実施した年。
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1710 時間に対して、フランスや北欧は 1500 時間未満で
ある（OECD、2017）。
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　岡山県奈義町は 2014 年合計特殊出生率 2.81 を実現し
た。その後も高い水準を維持しており、2005 年時点で
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